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НАДБАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ БІОХІМІЧНОЇ НАУКИ
X Український біохімічний з’їзд (Одеса, 13–17 вересня 2010 р.)
Б іохімії належить виключно важлива роль у формуванні сучасних уявлень 
про механізми перебігу фундаментальних 
хімічних і фізико-хімічних процесів у жи-
вих організмах. Наразі триває бурхливий 
розвиток цієї науки, зумовлений значним 
посиленням зв’язків з іншими природни-
чими науками — молекулярною генетикою, 
біоорганічною, біофізичною, супрамолеку-
лярною хімією, біофізикою, фізіологією, 
фізичною хімією, а також залученням но-
вих методів і технологій клітинної, молеку-
лярної біології, генної інженерії, нанотех-
нологій, математичного і комп’ютерного 
моделювання до біохімічних експеримен-
тальних досліджень.
Сьогодні ми стаємо свідками фундамен-
тальних досягнень біохімії та молекуляр-
ної біології в таких напрямах: вивчення 
структурно-функціональних властивостей 
біологічних макромолекул і субклітинних 
структур; з’ясування іонних, молекуляр-
них, мембранних механізмів внутрішньо-
клітинної сигналізації, а також диференціа-
ції, проліферації, апоптозу клітин; розшиф-
рування геному людини й інших організмів; 
створення фармакологічних і фізіологічно 
активних речовин. Результати досліджень 
у сфері сучасної біохімії знаходять прак-
тичне застосування в медицині, харчовій 
промисловості, сільському господарстві, 
охороні довкілля, техніці. Надбання світо-
вої біохімічної науки відкривають перспек-
тиви для лікування небезпечних захворю-
вань людини, тварин, рослин, ефективно-
го спрямованого фармакологічного впливу 
на перебіг окремих метаболічних процесів 
у разі їх порушення.
Українській біохімічній спільноті прита-
манне прагнення проаналізувати стан і тен-
денції розвитку біохімії, критично оцінити 
можливості і перспективи біохімічних до-
сліджень. Стає цілком очевидним, що про-
грес у галузі біохімічних досліджень потре-
бує ще більшої інтеграції зусиль учених, 
які працюють в Україні, у світову біохіміч-
ну спільноту, посилення взаємокорисного 
міжнародного співробітництва. Актуальне 
також питання підготовки висококваліфі-
кованих біохіміків і молекулярних біологів 
у нашій країні.
Усі вищезазначені проблеми активно 
обговорювали вітчизняні біохіміки на 
ювілейному Х Українському біохімічному 
з’їзді, який відбувся 13–17 вересня 2010 р. 
у м. Одесі на базі Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова за підтрим-
ки Національної академії наук, Міністер-
ства освіти і науки, Українського біохіміч-
ного товариства (УБТ), Інституту біохімії 
ім. О.В. Палладіна НАН України, Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечни-
кова, Національного університету природ-
них ресурсів і природокористування Украї-
ни, а також Федерації європейських біо-
хімічних товариств (FEBS).
З’їзд присвячено пам’яті видатного біо-
хіміка, засновника Інституту біохімії НАН, 
фундатора УБТ академіка Олександра Во-
лодимировича Палладіна, 125-річчя від дня 
народження якого вітчизняна наукова гро-
мадськість відзначила 10 вересня минулого 
року. Проведення ювілейного біохімічного 
з’їзду збіглось також із 85-річним ювілеєм 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна.
Усю організаційну роботу з підготовки 
Х Українського біохімічного з’їзду прово-
дили УБТ, Інститут біохімії ім. О.В. Палла-
діна НАН України, Одеський національний 
університет ім. І.І. Мечникова (проректо-
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ри університету — професори В.О. Іваниця, 
О.В. Запорожченко).
До складу організаційного і програмного 
комітетів, які очолили відповідно президент 
УБТ академік НАН С.В. Комісаренко і віце-
президент УБТ академік НАН Г.В. Єльська, 
ввійшли відомі українські вчені — фахівці з 
біохімії, молекулярної біології, суміжних, а 
також інших природничих наук (клітинна 
біологія, біоорганічна, біофізична, супрамо-
лекулярна, фізична хімія, фізіологія, біофізи-
ка, мікробіологія, біотехнологія, медицина): 
академіки НАН С.А. Андронаті, Я.Б. Блюм, 
П.Г. Костюк, В.П. Кухар, Д.О. Мельничук, 
В.Д. Походенко, В.Ф. Чехун; академік НАМН 
В.М. Запорожан; академіки АН вищої шко-
ли В.А. Сминтина, П.А. Каліман; члени-
кореспонденти НАН України С.О. Костерін 
(заступник голови оргкомітету і голови про-
грамного комітету), Н.М. Гула, В.І. Каль ченко, 
О.І. Корнелюк, С.С. Малюта, А.А. Сибірний, 
Р.С. Стойка, М.А. Тукало; член-кореспондент 
НАМН Ю.І. Губський; професори і доктори 
наук, керівники обласних відділень УБТ ві-
домі вчені Л.Д. Варбанець, М.М. Великий, 
Л.Б. Дробот, О.В. Запорожченко, В.О. Іва-
ниця (заступник голови оргкомітету), С.С. Кос-
тишин, О.К. Кульчицький, М.Д. Курський, 
В.І. Лущак, М.М. Марченко, О.П. Матишев-
ська (секретар організаційного і програмно-
го комітетів), Л.І. Остапченко, Є.Е. Пер-
ський.
У роботі з’їзду взяли участь 323 нау-
ковці, з них 159 (майже 50%) — представ-
ники наукової молоді (віком до 35 ро-
ків). Серед учасників — 4 академіки НАН 
України, 1 академік НААН України, 10 чле-
нів-кореспондентів НАН України, 77 про-
фесорів і докторів наук, 86 кандидатів наук. 
Досить широкою була географія учасників. 
На з’їзді були присутні біохіміки з Києва 
(145 осіб), Львова (36), Одеси (24), Хар-
кова (23), Дніпропетровська (20), Івано-
Франківська (16), Сімферополя (9), Вінни-
ці (7), Тернополя (7), Чернівців (5), Полта-
ви (3), Донецька (3), Миколаєва (2), Хер-
сона (2), Білої Церкви (1), Ужгорода (1), 
Дрогобича (1), Севастополя (1), Чернігова 
(1). Більше того, можна навіть стверджу-
вати, що X Український біохімічний з’їзд 
відбувся як міжнародний форум, адже в 
ньому, окрім учених з України (305 осіб), 
взяли участь фахівці ще з 7 країн, а саме: 
Білорусі (9 осіб), Німеччини (2), Франції 
(2), Польщі (2), Росії (1), США (1), Фін-
ляндії (1). Варто відзначити, що біохіміки 
Білорусі мають членство в УБТ.
На врочистому відкритті з’їзду, яке від-
булось у великій актовій залі Одеського 
університету, були присутні не лише офі-
ційно зареєстровані учасники форуму, але і 
студенти, викладачі, науковці університету, 
а також інших навчальних і наукових за-
кладів Одеси. У вступному слові президент 
УБТ академік НАН України Сергій Комі-
саренко закцентував увагу на важливому 
значенні таких наукових форумів, як наці-
ональні біохімічні з’їзди, для аналізу віт-
чизняної біохімічної науки, узагальнення 
досягнень у цій надзвичайно цікавій галузі, 
виховання молодих науковців на прикладі 
життєвого і творчого шляху видатного біо-
хіміка академіка О.В. Палладіна. Потім 
було виголошено вітання президента НАН 
України академіка НАН України Б.Є. Па-
тона, голови Державного комітету України 
з питань науки, інновацій та інформатиза-
ції академіка НАН України В.П. Семино-
женка, зі зверненням до з’їзду виступив 
професор Матіас Шпрінгзл (від FEBS). 
Також говорили вітальні слова в.о. ректо-
ра Одеського національного університету 
професор І.М. Коваль, академік НАН 
України Д.О. Мельничук, академік НАН 
України С.А. Андронаті, професор Т.О. Пал-
ладіна, професор Марк Міранд (Франція), 
професор Йоланта Баранська (Польща), 
професор А.Г. Мойсейонок (Білорусь), за-
ступник голови Одеської міської адмі-
ністрації.
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Учасники з великою зацікавленістю 
заслухали пленарну доповідь академіка 
НАН України С.В. Комісаренка (м. Київ) 
«125 років від дня народження академіка 
О.В. Палладіна та сучасна біохімія».  При-
святивши значну частину виступу життє-
вому і творчому шляху Олександра Воло-
димировича Палладіна — видатного вче-
ного, засновника сучасної нейрохімії, до-
повідач проаналізував і новітні досягнення 
біохімічної науки, тенденції, перспективи 
розвитку найактуальніших фундаменталь-
них і прикладних біохімічних досліджень, 
зокрема в царині молекулярної та клітин-
ної біології, а також біотехнології, біобез-
пеки. Було сформульовано завдання сто-
совно подальшої інтеграції українських на-
уковців у європейську і світову біохімічну 
спільноту, підкреслено необхідність поси-
лити увагу до талановитої студентської та 
наукової молоді.
З другою пленарною доповіддю «Supra-
molecular Assemblies in Translation. Amino-
acyl-tRNA Synthetases: Structural and Func-
tional Aspects» виступив професор М. Мі-
ранд (Франція).
Урочисте відкриття з’їзду завершилось 
яскравою художньою програмою.
Наукова програма заходу, підготовлена з 
урахуванням стану досліджень у галузі біо-
хімії, складалася з 4 секцій, а саме:
I. Структура, властивості та функції біо-
логічних макромолекул і надмолекулярних 
комплексів (куратори: М.В. Скок, Т.В. Гринен-
ко, О.І. Корнелюк, Е.В. Луговськой, Б.С. Не-
груцький, А.В. Сиволоб, М.А. Тукало).
Президент Українського біохімічного товариства академік НАН України С.В. Комісаренко виступає з 
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II. Регуляція метаболічних та клітинних 
функцій (куратори: Р.С. Стойка, Л.Б. Дро-
бот, В.С. Кравець, В.І. Лущак, О.П. Мати-
шевська, О.Г. Мінченко, В.В. Філоненко).
III. Медична біохімія (куратори: М.М. Вели-
кий, Ю.А. Бойко, Ю.І. Губський, Н.М. Гула, 
О.К. Кульчицький, О.С. Микоша, Л.І. Ос-
тап ченко).
IV. Біотехнологія. Біобезпека. Біозахист 
(куратори: О.П. Солдаткін, Я.Б. Блюм, 
Л.Д. Варбанець, С.В. Дзядевич, Є.Е. Пер-
ський, Ю.М. Сиволап).
Було також передбачено проведення 
двох дискусійних круглих столів на теми 
«Біонанотехнологія, біобезпека. Сучасний 
стан проблеми та перспективи» (куратори: 
С.В. Комісаренко, Я.Б. Блюм, Л.Д. Варбанець, 
О.П. Демченко, С.В. Поздняков, Ю.М. Си-
волап, В.А. Ткачук, М.А. Тукало), «Викла-
дання біохімії, молекулярної біології та біо-
технології. Шляхи вдосконалення фахової 
підготовки молодих учених» (куратори: 
Є.Е. Перський, З.Д. Воробець, В.І. Лущак, 
М.М. Марченко, О.Г. Мінченко, Л.І. Остап-
ченко, А.В. Сиволоб).
Усього на з’їзді заслухали й обговорили 
14 пленарних доповідей (академік НАН 
С. Комісаренко — дві доповіді, проф. М. Мі-
ранд, член-кор. НАН О. Корнелюк, член-
кор. НАН С. Костерін, член-кор. НАН М. Ту-
кало, член-кор. НАН А. Риндич, проф. Л. Дро-
бот, д.б.н. С. Сидоренко, член-кор. НАН 
Н. Гула, член-кор. НАН Р. Стойка, академік 
НАН Я. Блюм, проф. О. Солдаткін, акаде-
мік НААН Ю. Сиволап), а також 111 сим-
позіальних доповідей, присвячених фунда-
ментальним питанням біохімії, молекуляр-
ної, клітинної біології, біофізичної хімії, а 
також біотехнології. На всіх секційних засі-
даннях демонстрували відповідні стендові 
повідомлення (у сукупності — 157 стендо-
вих доповідей, з них 102 — молодіжні).
Аналіз усних доповідей і постерних пові-
домлень свідчить, що за звітний період чле-
ни товариства одержали суттєві фундамен-
тальні і практичні результати з біохімії та 
молекулярної біології стосовно особливос-
тей перебігу і механізмів метаболічних пе-
ретворень у живих організмах, структурно-
функціональних властивостей біологічних 
макромолекул, закономірностей регуля-
ції біохімічних процесів фізіологічно ак-
тивними сполуками (як природними, так і 
штучними). Накопичено цікаві дані щодо 
протеоміки, ліпідології, молекулярної іму-
нології, біохімічної мембранології, ензи-
матичного каталізу, біоорганічної, біофі-
зичної, медичної хімії, біосенсорики, а та-
кож комп’ютерної біології.
Треба відзначити, що чимало усних пові-
домлень, особливо представлених на секці-
ях II–IV, мали практичну спрямованість, бо 
торкалися залучення здобутків біохімічної 
науки до розв’язання нагальних проблем 
охорони здоров’я, сільського господарства, 
харчової промисловості, а також збережен-
ня довкілля. Дуже важливо, що набули роз-
витку науковий пошук і заходи в галузі 
практичної біотехнології, зокрема нанобіо-
технології. Чи не кожну усну доповідь су-
проводжували запитання зацікавлених слу-
хачів і обговорення поданих експеримен-
тальних результатів, концепцій, гіпотез.
Корисними і цікавими були також за-
сідання круглих столів, які пройшли в ат-
мосфері активних дискусій.
Важливою особливістю X біохімічного 
з’їзду було продовження традиції, започат-
кованої на VIII біохімічному з’їзді в Чернів-
цях (2002 р.) і підтриманої на IX біохіміч-
ному з’їзді в Харкові (2006 р.), а саме про-
ведення конкурсу молодіжних повідомлень. 
На X з’їзді в конкурсі брали участь 56 ро-
біт (31 симпозіальна доповідь, 25 постер-
них). Конкурсна комісія на чолі з професо-
ром Миколою Великим (Київ), до складу 
якої ввійшли відомі біохіміки і молекуляр-
ні біологи (всього — 5 осіб), ретельно про-
аналізувала доповіді молодих дослідників. 
За наслідками цього аналізу названо пере-
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можців. Ними стали: Богатирьова Ольга 
(ІМБіГ НАН, Київ), Корольова Дар’я (ІБХ 
НАН, Київ), Лабинцев Андрій (ІБХ НАН, 
Київ), Томін Андрій (ІБК НАН, Львів), 
Яцишин Валентина (ІБК НАН, Львів). 
Окрім того за активну участь у конкурсі 
було відзначено ряд молодих дослідників. 
Це Козлова Ніна (ІБХ НАН, Київ), Моргу-
лець Людмила (ПНУ, Івано-Франківськ), 
Горбатюк Оксана (КНУ, Київ), Фальфу-
шинська Галина (ТПУ, Тернопіль), Панчук 
Ростислав (ІБК НАН, Львів), Дрель Віктор 
(ЛНУ, Львів), Бояршин Костянтин (ІМ-
БіГ НАН, Київ). Президент УБТ академік 
НАН України С.В. Комісаренко вручив пе-
реможцям і активним учасникам конкурсу 
відповідні дипломи.
На X Українському біохімічному з’їзді за 
визначний внесок у розвиток біохімічної 
науки почесними членами УБТ обрані: ака-
демік НАН С. Андронаті, проф. В. Тоць-
кий, проф. Т. Палладіна (Україна), акаде-
мік РАН В. Ткачук, проф. Й. Баранська, 
проф. А. Джугай (Польща), проф. К. Раєв-
ський (Німеччина), проф. А. Чихановер 
(Із раїль), проф. Дж. Вотсон (США), проф. 
М. Грюнберг-Манаго (Франція).
У резолюції, прийнятій X Українським 
біохімічним з’їздом, відзначено:
1. Розвиток біохімічної науки в Украї-
ні за звітний період характеризується по-
силенням зв’язків із суміжними дисциплі-
нами: молекулярною, клітинною, структур-
ною, комп’ютерною біологією, біофізикою, 
біофізичною хімією, молекулярною генети-
кою, нанотехнологією, біомедициною. Ця 
тенденція віддзеркалює стан і напрями роз-
витку сучасного природознавства, зокрема 
біології, у світі.
2. Кількість представників наукової мо-
лоді на Х з’їзді (159 осіб) збільшилась по-
рівняно з попереднім (114).
3. З’їзд продемонстрував розширення 
міжнародних контактів УБТ як члена 
FEBS. Тут треба відзначити важливу ін-
формацію стосовно перспектив розвитку 
цих контактів, особливо для молодих біохі-
міків, яку надав гість форуму — виконав-
чий директор департаменту FEBS щодо 
зв’язків із країнами Центральної та Східної 
Європи професор М. Шпрінгзл.
4. Зміцнюються взаємозв’язки академіч-
ної та вишівської біохімічної науки в ас-
пекті як наукових досліджень, так і підго-
товки молодих біохіміків.
5. X Український біохімічний з’їзд має 
науково-історичне і виховне значення — з 
точки зору ознайомлення широких кіл нау-
кової громадськості (зокрема молодих уче-
них) з життєвим і професійним шляхом ви-
датного біохіміка академіка О.В. Палладіна.
6. З’їзд сприяв розширенню взаємокорис-
них творчих і наукових контактів між пред-
ставниками регіональних відділень УБТ.
Під час роботи Х Українського біохі-
мічного з’їзду відбулась важлива науково-
організаційна подія — черговий з’їзд УБТ.
Відповідно до порядку денного на з’їзді 
було заслухано звітну доповідь Централь-
ної ради товариства за період 2007–2010 рр., 
з якою виступив президент УБТ академік 
С.В. Комісаренко, а також звіт Ревізійної 
комісії (голова — професор Б.О. Цудзевич).
У доповіді президента УБТ було під-
креслено, що діяльність Центральної ради 
УБТ була підпорядкована статутові органі-
зації, зареєстрованому в Міністерстві юс-
тиції України. За звітний період члени то-
вариства одержали важливі результати у 
фундаментальних і прикладних галузях біо-
хімії, молекулярної, клітинної біології, біо-
технології. Збільшилась кількість членів 
УБТ. Варто відзначити, що поповнили то-
вариство молоді науковці — студенти, аспі-
ранти, кандидати наук. Суттєво поліпшено 
організацію їх участі в міжнародних кон-
ференціях, з’їздах, школах, семінарах, а та-
кож у міжінститутських семінарах і конфе-
ренціях, присвячених актуальним пробле-
мам біохімії, молекулярної біології, меди-
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цини. Вже традиційними стали щорічні, по 
суті всеукраїнські конкурси молодих біохі-
міків на базі ІБХ ім. О.В. Палладіна, ІМБіГ 
НАН України, Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. Знач ну ува-
гу приділено підтриманню й активізації 
міжнародних контактів УБТ, зокрема з 
ІUBMB і FEBS.
За звітний період на високому науковому 
рівні проведено VI Парнасівську конферен-
цію, присвячену молекулярним механізмам 
клітинної сигналізації (Краків, 2007 р.), 
VII Парнасівську конференцію з біохімії та 
молекулярної біології (Ялта, 2009 р.). Зрос-
ла кількість міжнародних грантів, викона-
них за участю біохіміків з різних наукових 
центрів України. На базі web-сайта ІБХ 
НАН функціонує web-субсторінка УБТ. Сис-
тематично видають два часописи — «Укра-
їнський біохімічний журнал» і «Біотехно-
логія». До рецензування поданих туди ста-
тей залучено переважну кількість членів 
УБТ — фахівців найвищої кваліфікації. По-
тужнішими стали зв’язки між біохімічними 
установами НАН України і кафедрами біо-
хімії ВНЗ. Зусиллями провідних фахів-
ців — членів товариства завершено пере-
клад і подано до друку фундаментальний 
підручник з біохімії («Основи біохімії за 
Ленінджером»). Зміцнилися взаємокорис-
ні контакти товариства зі спонсорами — хі-
мічними, фармацевтичними компаніями, 
корпораціями, фірмами.
Утім президент УБТ наголосив на роз-
в’язанні нагальних питань, що потребують 
систематичної уваги з боку Центральної 
ради і регіональних відділень товариства. 
Це, насамперед, підвищення ефективності 
фундаментальних біохімічних досліджень, 
спрямування зусиль на впровадження їхніх 
результатів у практику (медицина, сільське 
господарство, харчова промисловість, охо-
рона і збереження довкілля). Центральній 
раді УБТ необхідно вдосконалювати фор-
ми систематичної співпраці з обласними 
відділеннями. Слід енергійніше розвивати 
співпрацю з міжнародними біохімічними 
організаціями. Вельми доцільно пожвави-
ти діяльність товариства стосовно залучен-
ня додаткових коштів від спонсорів, а та-
кож за вітчизняними і міжнародними нау-
ковими проектами і грантами, що надасть 
можливість оновити парк лабораторного 
обладнання, покращити матеріальний стан 
учених.
X з’їзд УБТ ухвалив:
Затвердити звіти Центральної ради і Ре-
візійної комісії УБТ. Визнати роботу зазна-
чених керівних органів товариства задо-
вільною.
Основним завданням Центральної ради 
УБТ поставити спрямування її наукової 
та організаційної діяльності на підвищен-
ня ефективності біохімічних досліджень і 
впровадження їхніх результатів у практику. 
Рекомендувати членам товариства актив-
ніше публікувати роботи в добре рецензо-
ваних вітчизняних і закордонних фахових 
журналах. Важливим елементом у діяль-
ності Центральної ради з оцінення рівня 
дослідницьких колективів відділень треба 
вважати оцінення саме за рівнем публіка-
цій. Продовжити активну співпрацю з за-
кордонними біохімічними організаціями 
й установами, всіляко сприяти участі чле-
нів товариства в міжнародних проектах і 
грантах. Розглядати як перспективні аналіз 
і обговорення на розширених засіданнях 
ради й активу товариства із залученням ре-
гіональних відділень УБТ актуальних нау-
кових і науково-організаційних питань:
— основні галузі біохімічної науки в су-
часній Україні, напрями їх розвитку;
— стан, проблеми, перспективи біотехно-
логії в Україні;
— міжнародні зв’язки УБТ. Сучасність і 
майбутнє;
— стан, перспективи підготовки наукової 
молоді — фахівців у галузі біохімії та біо-
технології.
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Потребує зусиль розв’язання таких 
проблем, як налагодження і вдосконалення 
співпраці Центральної ради з регіональни-
ми біохімічними відділеннями, організація 
виїздів визначних біохіміків до обласних 
осередків товариства для читання лекцій, 
проведення семінарів. Необхідно підтриму-
вати і вдосконалювати практику система-
тичного обміну науково-організаційною ін-
формацією щодо проведення вітчизняних і 
закордонних біохімічних конференцій, з’їз-
дів, шкіл, семінарів, курсів між Централь-
ною радою й обласними відділеннями. Слід 
систематично інформувати обласні відді-
лення про діяльність Центральної ради і 
навпаки. Треба всіляко сприяти роботі мо-
лодіжної секції при товаристві, Університе-
ту юних біохіміків, який функціонує на 
базі ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України, 
активно підтримувати організацію і прове-
дення молодіжних наукових конкурсів, ста-
жування студентів, аспірантів, молодих на-
укових співробітників у провідних вітчиз-
няних і закордонних наукових і навчаль-
них закладах. Варто покращити роботу 
щодо пропаганди і розповсюдження часо-
писів «Український біохімічний журнал» і 
«Біотехнологія» серед членів УБТ, науко-
вої громадськості. Центральній раді УБТ, 
керівникам регіональних відділень треба 
активніше проводити пошук спонсорів для 
організації та фінансово-економічної під-
тримки наукових заходів. Ревізійна комі-
сія, обласні відділення УБТ мають підви-
щити контроль за своєчасною сплатою 
членських внесків.
З’їзд таємним голосуванням обрав новий 
склад Центральної ради УБТ, до якої ввій-
шли відомі українські біохіміки, керівники 
обласних відділень товариства, представни-
ки наукової громадськості. На першому ор-
ганізаційному засіданні Центральна рада об-
рала Президію. Президентом УБТ одно-
голосно було обрано академіка НАН України 
С.В. Комісаренка, віце-президентами — 
академіків НАН України Г.В. Єльську, 
Д.О. Мельничука, члена-кореспондента 
НАН України С.О. Костеріна, ученим секре-
тарем — професора О.П. Матишевську. Се-
кретарем з іноземних справ було призначено 
к.б.н. Т.О. Борисову.
Надзвичайно цікавою і пізнавальною була 
культурна програма. Слід відзначити, що 
вся робота Х Українського біохімічного 
з’їзду відбувалась у творчій, щирій, добро-
зичливій, гостинній атмосфері, зумовленій, 
зокрема, особливим колоритом чудового 
міста Одеси, а взагалі — властивій для спіл-
кування людей, чий духовний світ характе-
ризують творча діяльність, намагання від-
шукати істину, відкрити таємниці живого. 
Значний внесок у створення такої атмосфе-
ри зробили господарі з’їзду — вчені Одесь-
кого національного університету ім. І.І. Меч-
никова на чолі з проректорами професора-
ми В.О. Іваницею й О.В. Запорожченком, 
яким дуже вдячні всі учасники з’їзду.
За організаційну і фінансову підтримку в 
підготовці і проведенні X Українського біо-
хімічного з’їзду Центральна рада УБТ ви-
словлює щиру подяку Національній ака-
демії наук, Міністерству освіти і науки 
України, Інституту біохімії ім. О.В. Палла-
діна НАН України, Одеському національ-
ному університету ім. І.І. Мечникова, а та-
кож ЗАТ «МАКРОХІМ» (Україна), компа-
нії BIO-RAD (США), ТОВ ALSI CHROM 
LTD (Україна), ТОВ ALSI (Україна), ком-
панії HVD–Life Sciences (Україна), ТОВ 
Baltic Bio Trade (Литва), ТОВ «ДіаВерітас» 
(Україна), ПП СП «Біла акація» (Україна).
С. КОСТЕРІН,
віце-президент УБТ,
член-кореспондент НАН України
